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крахмала меняется незначительно и позволяет заключить, что крахмал 
не входит в кристаллические области полиэтилена. 
Ускоренные испытания малой длительности проводились в устрой-
стве для облучения – везерометре. При облучении полиэтилена и компо-
зиций ”полиэтилен + крахмал” происходят сложные структурные изме-
нения. Разложение в результате поглощения УФ - излучения связано с 
наличием флюоресцентных хромофор в крахмале и нефлюоресцентных 
хромофор в глюкозидных группах. 
Анализ полученных результатов показал, что при биодеструкции в 
почве разрывное напряжение меняется незначительно, тогда, как отно-
сительное удлинение при разрыве у образцов, содержащих от 5масс.% 
крахмала и более уменьшается в 1,5-4 раза.Это говорит о том, что ком-
позиции при закапывании в почву становятся более хрупкими, так как 
происходят структурные изменения в матрице полимера, в результате 
чего композиции подвергаются большему разрушению, чем исходный 
полиэтилен. 
Таким образом, введение крахмала в качестве добавки к синтетиче-
скому полимеру позволяет, с одной стороны, ускорить процесс деструк-
ции полимера под действием микроорганизмов и не оказывает при этом 
значительного влияния на исходные физико-механические свойства. 
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Одним из направлений фундаментальных исследований в области 
химических технологий является создание новых полимерных материа-
лов, отличающихся повышенными эксплуатационными характеристика-
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ми. Поэтому представляло интерес синтезировать сополиэфиров и блок-
сополиэфиров на основе олигодиолов и дихлорангидридов фталевых 
кислот. 
Синтез данных полимеров осуществляли высокотемпературной по-
ликонденсацией. Синтезированные сополиэфиры и блок-сополиэфиры 
получены с высокими выходами и высокими значениями приведенной 
вязкости, что свидетельствует об оптимально выбранных условий для 
синтеза. 
Было установлено, что наиболее подходящим растворителем для син-
теза данных полимеров является о-дихлорбензол, который, имея сравни-
тельно невысокую температуру кипения (453-456), тем не менее, 
обеспечивает достаточно высокую скорость проведения процесса высо-
котемпературной поликонденсации. 
Состав и некоторые свойства сополиэфиров и блок-сополиэфиров на 
основе олигодиолов и дихлорангидридов фталевых кислот приведены в 
таблице. 
 
Таблица. Физико-механические свойства сополиэфиров и блок-
сополиэфиров на основе дифенилолпропана (ДФП), оксипропилирован-
ного дифенилолпропана (ОПДФП) и дихлорангидрида терефталевой 
кислоты. 
№ 
п./п. 
соотношение исходных диолов 
ДФП: ОПДФП, моль % 
вязкость 
η пр , дл/г 
выход, 
% 
σ .ист ,
МПа 
ε , 
% 
1 60:40 0,6 96 49 4 
2 50:50 0,6 96 79 5 
3 40:60 0,6 93 74 5 
4 30:70 0,5 92 76 5 
5 20:80 0,4 94 61 4 
6 10:90 0,4 93 45 2 
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В настоящей работе синтезированы новые полиамидоэфиры (ПАЭ) 
с триарилметановыми фрагментами в основной цепи. Строение элемен-
тарного звена ПАЭ можно представить следующим образом: 
